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救急車走行中における胸骨圧迫時の姿勢差の検討
Evaluation study of the quality of chest compressions by the posture of  
the chest compression practitioner in a moving ambulance
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